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udellisesta toiminnasta. Yrityksissä on perinteises-
ti korostettu kilpailua ja juhlittu etulyöntiasemaa 
markkinoilla. Taloudellisen arvon tuottaminen 
on nähty ensisijaisena. Jaetuissa tuotannon, jake-
lun ja kulutuksen prosesseissa korostuvat arvon 
luomisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet: 
luottamus, vastavuoroisuus, yhteiset päämäärät ja 
merkityksellisten erojen tekeminen. Markkinat 
näyttäytyvät pikemminkin moninaisina yhteis-
toiminnan muotoina kuin sotatantereena, jossa 
sankariyritys peittoaa saman alan kilpailijansa. 
 Perinteisen omaa hyötyään maksimoivan 
rationaalisen homo economicuksen rinnalle täy-
tyy tässä talousnäkemyksessä nostaa vaihto-
ehtoisia tapoja tarkastella taloutta ja ihmisiä. 
Ihmislähtöistä innovaatiotoimintaa vie eteen-
päin aiempaa humanistisempi näkemys siitä, 
mikä ihmisiä innostaa ja liikuttaa. Radikaaleil-
la innovaatioilla ei välttämättä ole mitään teke-
mistä uusien teknologiatuotteiden kehittämisen 
kanssa. Ne voivat syntyä jo olemassa olevis-
ta teknologioista, paremmin todellisuutta vas-
taavasta ihmiskäsityksestä sekä uudenlaisista 
tavoista toimia ja tehdä yhteistyötä. 
Kansainvälinen arviointiryhmä osoitti äsket-
täin innovaatiojärjestelmämme rakenteelliset 
heikkoudet: liian jähmeää ja kotikutoista. Inno-
vaatiokentälle tarvitaan maailmallisuutta ja 
ihmislähtöisempää otetta.
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja Suomen Antropo-
logisen Seuran esimies.
Pidin viimeisenä työpäivänäni 30.9.2009 Helsin-
gin yliopistossa jäähyväisluennon ”Näkkileipää, 
kumisaappaat ja kenttälapio. Luonnonmaantie-
dettä tutkimassa”. Luennollani evästin kenttätyö-
kokemuksistani kertomisen ohessa yliopistoa, 
tiedekuntaa, laitosta ja oppilaitani seuraavasti:
Yliopistolle
• Antakaa tutkijoille edelleen vapaus tutkia ja 
toteuttaa ideoitaan. Niin innovaatiot kehit-
tyvät. Syyskuussa kävin Modenan yliopiston 
maantieteen laitoksella, jonka seinällä kiveen 
hakattuna   luki ytimekkäästi Scienza e Liberta.
• Tutkijoille ei sovi työtuntien laskeminen. Niin-
pä minusta tuntui loukkaukselta säätää 1 600 
tunnin vuosityöaika. Ensi kerran kun täytin 
lomakkeen ja päädyin laskelmassa 500 ylityö-
tuntiin, esimies palautti lomakkeen huomaut-
taen, ettei niin saa tehdä. Rehellisyys ei kuulu 
tässä asiassa kuvaan yliopistomaailmassa.
• Tutkijat ovat taiteilijoihin verrattavia luovia 
ihmisiä. Ei heitä pidä liiaksi säädellä, kahli-
ta ja syynätä. Tulokset ratkaisevat, ei se miten 
teoksiin on päädytty.
• Kun nyt yliopistomaailma mullistetaan, har-
kitkaa miten tutkimusta voitaisiin edistää. 
Ehdotukseni on, että Helsingin yliopistos-
sa otetaan käyttöön tutkimusvapaa. Kuuden 
työvuoden jälkeen saisi  tutkimustyötä varten 
vuoden vapautuksen opetuksesta.
• Professoreita ei ole koulutettu hallintotehtä-
viin, vaan tutkimaan ja opettamaan. Siirtäkää 
hallintotehtävät muille johtajille ja päälliköil-
le, jotka varmasti kuuntelevat professorei-
ta asiantuntijoina tieteellisissä kysymyksissä 
ja toimivat kokonaisuuden kannalta oikeu-
denmukaisesti. Vastavuoroisesti hallinnossa 
työskentelevien tulee nauttia tutkijoiden ja 
opettajien luottamusta.
• Yliopistoa tulisi kehittää siten, että se toimisi 
kuin muutkin työnantajat. Jos annetaan jokin 
tutkimustehtävä, niin työnantaja osoittaa sii-
hen tarvittavat resurssit. Näin saataisiin lop-
pumaan alituinen apurahojen kerjääminen. 
Yliopisto hakisi rahoituksen, ja tutkijat esit-
täisivät ideansa ja toteuttaisivat niitä. 
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Tiedekunnalle
• Antakaa ihmisille aikaa kehitellä ajatuksiaan. 
Miettikää tarkoin, onko aiottu kokous todella 
tarpeellinen vai voiko asian hoitaa ilman sitä. 
• Tempoilevat uudistukset syövät suhteettomas-
ti energiaa. Viittaan matkalaskujärjestelmään. 
Istuimme kaksi tuntia koulutuksessa, jossa 
asia selitettiin, mutta tuossa ajassa ei demonst-
raation ohjelmaa saatu toimimaan. Siinä ajassa 
olisin täyttänyt jo 20 matkamääräyslomaketta 
käsin. Tai mietitään uutta palkkausjärjestel-
mää, josta ei tullut villoja, koska ei ollut rahaa 
muuttaa palkkoja. 8 000 ihmisen kouluttami-
nen (à 3 h) vei 15 henkilötyövuotta,  minkä 
jälkeen aloimme täyttää lomakkeita ja kehua 
itseämme, sitten käynnistettiin arviointikes-
kustelut ja niin edelleen. Palkat eivät siitä kum-
memmin muuttuneet, koska arviot sovitettiin 
käytettävissä oleviin määrärahoihin sopiviksi.
Laitokselle
• Pitäkää yllä laitoksen hyvää henkeä. Hyvä 
henki ei merkitse lepsuilua. Laatu ja vaati-
mustaso tulee säilyttää korkeana. Kun laitos 
tuottaa osaavan oppilaan työelämään, on se 
parasta mainosta koulutuksellemme. Täs-
tä me opettajat olemme vastuussa. Näillä 
opettajamäärillä opiskelijoiden määrää tuli-
si laskea. 4–5 valmistuvaa gradua vuodessa 
on liian paljon opettajaa kohti. Esimerkiksi 
Cambridgessä professoreilla on kerrallaan 
3–5 opiskelijaa koulutettavana ja tulokset 
ovat korkeatasoisia. 
• Antakaa kaikkien kukkien kukkia. Koskaan 
ei tiedä etukäteen, mikä kukka tuottaa itä-
viä siemeniä. Rikkaruohot tosin kannattaa 
karsia matkan varrella pois, vaikka niistäkin 
saisi suorituspisteitä, mutta huono maine ei 
lähde kulumallakaan.
Oppilailleni
• Tehkää omia juttuja ja paneutukaa niihin. 
Erik Bergman sanoi 90-vuotishaastattelussaan 
Kotiliedessä 12.11.2001:
 Pääasia on, että pyrkii johonkin ja tahtoo uutta, eikä 
mene pöllönä muiden perässä. Utelias pitää olla! Aina 
on olemassa uusia mahdollisuuksia. Jos lainailee sieltä ja 
täältä nykyajan virikerunsaudesta, niin muuttuu pelkäk-
si päiväkorennoksi.
• Tutkiminen on hauskaa, koska siinä voi tuntea 
löytämisen iloa. Keskittynyt työskentely auttaa 
unohtamaan ikävät asiat, kuten mikä tahansa 
toimi, johon on paneuduttava täydellisesti.
• Katsokaa ympärillenne ja menkää sinne mis-
sä on parhaat mahdollisuudet toteuttaa tutki-
musideoitanne.
• Luonnonmaantieteilijöille sanoisin erityises-
ti, että menkää ulos ja hakekaa uudet asiat 
sieltä. Niitä ei löydy tilastoista eikä vanhoista 
kartoista. Tarvitaan kenttätöitä neljänä vuo-
denaikana, jotta salaisuudet avautuisivat.
• Kaikista ei ole tutkijoiksi. Lapsellinen uteliai-
suus ei kuulu kaikkien aikuisten ominaisuuk-
siin. Myöskään jatkuva taloudellinen epävar-
muuden tila ei sovi kaikille. Jos tältä tuntuu, 
niin hakeutukaa silloin muihin töihin.
Kirjoittaja on luonnonmaantieteen professori 
(emeritus).
APURAHOJA  LUONNONSUOJELUUN
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tukee eliöla-
jien-, ympäristön- ja luonnonsuojelua sekä 
näihin liittyvää tutkimustyötä, luonnon 
monimuotoisuuden turvaamista ja suojelua. 
Tätä työtä tuemme vuonna 2010 jakamalla 
noin 20  000 euroa apurahoja säätön tarkoi-
tusta tukeviin hankkeisiin. Hakuaika on nyt 
käynnissä ja päättyy 31.3.2010.
Tarkemmat ohjeet apurahojen hakemisesta 
löydät oheisesta liitetiedostosta tai nettisivus-
toltamme  www.vuokonluonnonsuojelusaa-
tio.fi.  Lisätietoja antaa myös säätiön asiamies 
Vesa Lepistö,  puh. 0400 - 967 104; 
vesa.lepisto@vuokonluonnonsuojelusaatio.fi.
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